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GRAMMATIKAPRAGMATIKA?
(A pragmatikai aspektus alkalmazásának szükséges
voltáról a magyar mint idegen nyelv oktatásban)
A grammatika és pragmatika ellentétérõl
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IV. Jelentéstani problémák: komplex jelentésváltozás,
transzparencia, absztrahálódás
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1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai
nyelvoktatásban?
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2. Már megvan a megoldás!
2.1. Makara nyelvszemlélete
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A NÉPISKOLAI MAGYARTANÍTÁS
MÓDSZEREIRÕL A NÉPTANÍTÓK LAPJA
(1894–1895) ALAPJÁN
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Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához.
(A magyart idegen nyelvként oktató tanároknak). Enciklopédia Kiadó,
Budapest, 2006. 215 p.
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Nyelvi attitûd és beszédoktatás
Lantos Erzsébet: A beszédhez való viszony a magyar felsõoktatásban.
HangÁr Hangmûvészeti és Beszédoktató Mûhely, Budapest, 2005. 98 p.
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László Bodolay–Beáta Liptai: Interkulturelle Kommunikation
(Texte, Aufgaben und Materialien). Német Nyelvi Intézeti Tanszék,
Budapest, 2005.
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